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ANALISA PENILAIAN DAN ALOKASI RISIKO PADA PROYEK 
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA, Vien Svizzera Yustina., 
12 51 01821/PS/MTS, September 2012, Konsentrasi Manajemen Konstruksi, 
Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai dan pengalokasian 
faktor risiko yang potensial pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 
(KPS) berdasarkan lima tahapan mulai dari tahap pra FS/FS (Feasibility Study), 
tahap transaksi proyek kerjasama/pengadaan, tahap Basic Design/Detail 
Engineering Design, tahap konstruksi serta tahap operasional dan pemeliharaan. 
Penelitian ini mengadopsi instrumen kuisioner pemelitian yang dilakukan di 
Universitas Indonesia.  
 
Responden yang berhasil diperoleh sejumlah 32 perusahaan yang terdiri dari 
15 pelaksana konstruksi, 9 konsultan serta 8 perusahaan jasa konstruksi lain 
seperti rekanan, developer, operator, pengguna dan penyandang dana. Selanjutnya 
untuk mengkaji tingkat kesepakatan responden dalam mengidentifikasi, menilai 
serta alokasi risiko digunakan Kendall’s W Concordance. Hasil uji menunjukkan 
tingkat kesepakatan yang rendah antar kelompok responden dalam 
mengidentifikasi dan menilai risiko, sedangkan dalam mengalokasikan risiko 
tingkat adanya kesepakatan antar kelompok responden adalah signifikan. 
 
Pada penelitian ini teridentifikasi 11 risiko yang dinilai potensial dalam 
proyek KPS. Risiko yang nilai paling berpotensi terjadi adalah risiko proyek 
terlambat terkait dengan pembebasan lahan. Alokasi untuk risiko ini oleh sebagian 
besar responden diberikan secara merata kepada pemerintah dan swasta. 
 
 























ANALYSIS OF RISK ASSESSMENT AND ALLOCATION ON 
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROJECT, Vien Svizzera Yustina, 12 
51 01821/PS/MTS, September 2012, Majoring Construction Management, Master 
of Civil Engineering, Graduate School, University of Atma Jaya Yogyakarta . 
  
This study aims to identifies, assess and allocate the potential risk factors on 
the Public Private Partnership (PPP) project. This study adopts a questionnaire 
instrument conducted at the University of Indonesia; consist of five phases of PPP 
mechanism from pre FS/FS (Feasibility Study), project transaction/procurement 
phase, Basic Design/Detail Engineering Design phase, construction phase and 
also operation and maintenance phase.  
 
Participants in this research are 32 companies which consist of 15 
contractors, 9 consultants and 8 hybrid construction companies such as partners, 
developers, operator, user and funder. To assess the respondents’ level of 
agreement in identifying, assessing and allocating risk are using Kendall's W 
Concordance. The results show low level of agreement between groups of 
respondents in identifying and assessing risk, while there is a significant 
agreement of the risk allocation among groups of respondents. 
 
In this study 11 potential risks are identified in PPP projects. The most 
potential risk is project delayed due to land acquisition. The allocation for this risk 
by most of the respondents is given equally to government and private. 
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